




An Analysis of Secular Interests by Introduction of Islamic Finance: 











































































 2 Lapidus, I. M. (2012). A History of Islamic Societies. Washington: Cambridge University 
Press. pp. 822-823.


























































立された Nasser Social Bankが始まりであるとされる。（出典）Iqbal, M.・Molyneux, P. 













K、Nabi, S.M.による 2007～ 2008年の金融危機における、独自の金融シス
テムを持つとされるイスラーム金融の独立性に関する議論などが挙げられ
る 14。二つ目は、より直接的にイスラーム金融機関の市場形態、取引方法









Demirguc-Kunt, A.・Merrouche, O. (2013) “Islamic vs. Conventional Banking: Business 




（出典）Bourkhis, K, and Nabi, S. M. (2013) “Islamic and Conventional Bank`s Soundness 

















15 Hassanの議論における、預金通貨銀行の総資産や per capital GDPと連動する銀
行間の相互協力が、海外におけるイスラーム金融機関の活動に positiveに作用す
るとの主張は、イスラーム金融システムを考察する上で注目に値する。（出典）
Hassan, M.K. (2004) “Financial Liberalization and Foreign Bank Entry on Islamic 
Banking Performance”. ERF Working Paper. pp.1-26.
16 この論文では、イスラーム金融の運営形態と、その市場におけるパフォーマン
スの効果との関係性が中心論旨であり、前述の論文と同様に客観的数量データに
より、補完がなされている事が特徴である。（出典）Hassan, M. K. and Abdel-
Hameed, M. B. （2003） “Determinants of Islamic Banking Profitability”. The ERF Annual 




（出典）Mohd Nor, S. (2012). “Integrating moral in a dynamic model of corporate social 




















Norの議論とは異なるものである。（出典）Asutay, M. (2012). “Conceptualising and 
Locating the Social Failure or Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs 
























































































23 Roy, O. (2004) Globalized Islam: The Search for a New Ummah, New York: Colombia 
University Press.
24 杉原薫（2008）「東アジア・中東・世界経済―オイル・トライアングルと世界











第一に政治的な近代化について、Huntington, S. P.と Dahl, R.による議論










































Huntington, S. P. (1991) The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. 







いる。（出典）Dahl, R. A. (1971) Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven: 

























体として “Polyarchy”を位置付けている。（出典） オドンネル , G. & シュミッター , 
P. C. (1986)『民主化の比較政治学―権威主義支配以後の政治世界』真柄秀子・井
戸正伸訳、未來社、pp.46-51。
30 Weber, M.・Parsons, T., Trans. (1948). The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism. London: George Allen & Uniwin LTD: London, pp.166-167.






































































































（“Total Deposits”）、総投資額と融資額（“Total Investments and Financing”）、
総収入（“Total Income”）における推移を比較検証したものである 38。次に
36 CIBAFI（General Council for Islamic Banks and Financial Institutions）は 2001年、
バハレーン王国に設立された。この組織の役割として、イスラーム金融市場につ
いての情報を開示し、イスラーム金融機関の国際的活動に助言を行う事が挙げら
れる。（出典）CIBFI HP（http://www.cibafi.org/Default.aspx）（2016年 10月 10日閲覧）
37 IFSB（Islamic Financial Services Board）は、イスラーム金融の運営に必要とな
る、指標や規準などを提示し、各金融機関を監督する事を目的として、2002年に

























39 イスラーム金融全体の規模も拡大している。（出典）General Council for a Islamic 
Banks and Financial Institution. (2009) “Islamic Finance in the World 2009”. pp.10-11.
40 Ernest & Young. (2013) “World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14: 
Transition beginning”, EY, pp.76-77; Thomson Reuters. (2013) “Turkey Islamic Finance 








































人民主義党（Sosyal demokrat Halkçı Parti：SHP）、正道党（Döğru Yol Partisi：






（Anavatan Partisi：ANAP）と、議席を回復した CHPによる 2大政党制の
43 伊能（1993）pp.24-25.














































Figure 2は 1980年度の両国の貿易額を 100として、その後 1997年まで
の財とサービス取引の伸びを比較したものである。対象期間を通じ、エジ
プトは輸出入ともに 1980年の 100から 1997年の 200までの 2倍であるの
に対し、トルコは 1989年度以降、輸出入ともに急速な成長を見せ、輸出









48 GDPに占める工業部門からの税収が占める割合は 1980-81年の 15.9%から


















45.9%に達していた。（出典）Soliman, S. and Daniel, P., Trans. (2011) The Autumn of 
Dictatorship: Fiscal crisis and political change in Egypt under Mubarak. Cairo: Stanford 
University Press, pp. 35-37.









水学編『市場経済の現段階と課題』アジア経済研究所 , pp. 293-294.

















治とイスラーム』ナカニシヤ出版，pp.126-127.; Yavuz, M. H. (2009). Secularism and 


























































の移行を目指した。（出典）Hinnebusch, R. (2003) The International Politics of the 
Middle East. New York: Manchester University Press, pp.173-175.
56 ポスト・ナーセルの時代、再びイスラームの伝統が重視される様になった。
サーダートは、自ら敬虔な大統領として振舞う事で、国民に対し体制の正統性を
アピールする狙いがあったと思われる。（出典）Dalacoura, K. (2003). Islam, 






















の政治思想家や、活動家が収監されるに至った。（出典）Kassem. M. (2004) 
Egyptian Politics: The Dynamics of authoritarian rule. London: Lynne Rinney Publishers, 
pp.52-54.
58 他方で、ムバーラク政権は選管への各種介入を強化したものの、複数政党制や
民主主義自体は否定していない。（出典）Kassem. M. (2004). pp.54-57。
59 トルコ軍は 60年クーデター以降、一貫して世俗主義の「守護者」として振
舞ってきた。そこにはアタチュルクが国民軍を結成した事や、オスマン朝以来の
軍事国家の伝統などが関係していると考えられる。（出典）Warhola, J. W, Bezci, E. 
B. (2010). “Religion and State in Contemporary Turkey: Recent developments in 















































イデオロギーとして理解する事を試みている。（出典）Juergensmeyer, M. (1993). 
The New Cold War : Religious Nationalism Confronts the Secular States. California: 
University of Calfornia Press; Onis, Z. (1997). “The Political Economy of Islamic 








ど、穏健化路線へとシフトして行った。（出典）Yavuz, M. H. (2003). Islamic Political 

















































































72 1992年において前年度比で工業 5.9％、製造業 5.8％、サービス業 6.5％の成長
を遂げ、続く 1993年には其々 8.2％、9.3％、10.0％となっている。（出典）財団法
人国際協力推進協会（1995）『トルコ―開発途上国経済協力シリーズ』p.9.











































































































































レンの身柄引き渡しを求めている。（出典）“Turkey coup: What is Gulen movement 
and what does it want?”. BBC News. July, 21, 2016.（http://www.bbc.com/news/world-
europe-36855846）（2016年 10月 17日閲覧）
84 『日本経済新聞』2016年 9月 12日「トルコ、通年で夏時間実施　欧州とずれ」
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2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Total Equity 258,999 291,623 363,695 Total Equity 929,375 1,189,272 1,310,841 Total Equity 657,490 798,723 904,155
Total Assets 4,251,919 5,019,146 5,325,782 Total Assets 5,354,042 7,758,256 9,427,383 Total Assets 4,664,121 5,821,106 6,875,131
Total Deposit 3,909,244 4,611,512 4,846,954 Total Deposit 4,109,847 261,613 603,809 Total Deposit 3,663,281 4,619,242 5,400,055
Total Income 15,215 22,784 56,843 Total Income 979,772 762,954 711,621 Total Income 639,190 791,977 712,567
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Total Equity 109,425 125,239 140,903 Total Equity 452,155 546,993 820,349 Total Equity 415,160 415,160 554,739
Total Assets 1,860,507 2,083,404 234,104 Total Assets 3,754,521 4,559,984 6,169,350 Total Assets 3,155,880 4,173,659 5,469,291
Total Deposit 1,669,979 1,821,220 2,066,715 Total Deposit 2,704,566 3,710,405 4,919,150 Total Deposit 2,592,785 3,555,397 4,477,287
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Al araka Bank Egypt
Total Investment
and Fina cings
1,162,243 1,230,511 1,285, 29
5,210,8364,297,054 5,733,387 7,553,874












（出典）IFSB “Islamic Financial Services Industry Stability Report (2013-2016)” を参考に筆者作成
2011(-2012) 2013 2014 2015
Iran 39.7 38.0 40.2 37.3
Saudi Arabia 13.7 19.0 18.6 19.0
Malaysia 9.8 10.0 9.6 9.3
UAE 9.1 7.0 7.4 8.1
Kuwait 9.0 6.0 6.0 5.9
Qatar 4.1 4.0 4.5 5.1
Turkey 2.7 3.0 3.2 2.9
Bahrain 2.3 2.0 1.7 1.7
Bangladesh 2.0 1.3 1.6
Indonesia 1.5 2.0 1.4 1.4
Egypt 1.3 1.2 1.3


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 3：エジプト、トルコにおける GDP、GNI 成長率　（1980年～2000年）
● GDP 比較 ※単位：100万 USドル
（出典）IMF World Development Indicatorsをもとに筆者作成
● GNI 比較 ※単位：USドル
